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Розвиток обчислювальної техніки та науки сприяв автоматизації не тільки 
рутинної людської діяльності, але й виконання інтелектуальних задач, прикладами яких 
є аналіз відеозображень і розпізнавання образів. У даний час широкого 
розповсюдження набули системи відеоспостереження. Проте більшість таких систем 
все ще передбачає аналіз відеопотоку людиною-оператором. Тому їх розвиток потребує 
впровадження додаткових високорівневих функцій, таких як сегментація за рухом, 
виявлення і розпізнавання образів. Це дозволить звільнити людину від трудомісткої 
праці і розширить сфери застосування систем відеоспостереження. 
Серед існуючих методів виявлення об’єктів для подальших досліджень було 
використано вдосконалений метод виявлення об’єктів, який базується на каскадному 
класифікаторі. Серед більшості методів виявлення об’єктів на основі каскадних 
класифікаторів відомі монолітні класифікатори такі як нейронні мережі, мережа типу 
SNoW, метод опорних векторів. Вони розбивалися на декілька рівнів для збільшення 
швидкодії, але це здійснювалося без належного обґрунтування вибору класифікатора. 
При врахуванні напрямків підвищення достовірності та швидкодії методів виявлення 
об’єктів, у було розроблено удосконалену інформаційну модель процесу визначення 
рухомих об’єктів, яка використовує каскадно - багаторівневий підхід до побудови 
класифікатора позитивно - негативних прикладів і комбінацію в одному каскаді 
декількох гетерогенних класифікаторів. Згідно даної моделі комбінований каскад 
класифікаторів було запропоновано поділити на такі  складові: рівні виявлення об’єктів 
-кандидатів і рівень верифікації цих кандидатів.  
Та основним недоліком цього методі є те, що даний метод працює зі статичними 
зображеннями тобто не враховує інформації про рух., тому пропонується вдосконалити 
вже існуючий метод виявлення об’єктів, котрий базується на комбінованому каскаді 
нейромережевих класифікаторів внести ще один рівень, а саме рівень сегментації за 
рухом. При побудові  алгоритму з новим рівнем доцільно розглянути процес взаємодії 
між  цими рівнями для досягнення високих показників достовірності та швидкодії. 
Отже отримав подальший розвиток метод виявлення облич на основі 
комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів з додаванням нового рівня – 
сегментації за рухом, що дозволило підвищити швидкодію обробки відеопотоку. 
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